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I. A római jogból.
1. A principatus alatt a kormányforma névleg 
köztársaság, tényleg azonban egyeduralom volt.
2. Testamentum lényeges tartalm a: directa 
haeredis institutio.
3. A litis contestatio novatiot tartalmaz.
4. A római jogászok értelmébeni jus naturale 
és jus gentium lényegesen külömbözött az újabb 
kori természetjogtól.
41. A kinyilatkoztatás az egyliázjog egyik fő- 
forrása.
2 Gratian Decretuma jogkönyv, nem tör­
vénykönyv.
3. A püspökök összesen véve, nem egyenként 
utódai az apostoloknak.
4. A jus piaceti regii törvényeink értelmében 
megilleti a királyt.
5. A kath kegyúri jogokat nem-keresztény 
nem gyakorolhatja.
6. A papok nőtlensége tételes intézmény.
7. Házassági akadályokat az állam is fel­
állithat.
II. Az egyházjogból.
51. A tételes jog a nemzet jogérzületének szii 
leménye; az észjog a gondolkodók tisztult jogesz- 
méinek rendszere.
2. Az örökjog tisztán észjogi szempontból is 
megáll.
3. Az állam keletkezésének forrása: a szükség.
4. Az állam célja a polgárok különcéljait le- 
hetővé tenni.
5. A háborút csak a végszükség menti.
6. A jogok összeütközéskor, csak korlátolják 
egymást.
7. Az uralkodók képviselőinek területkülisége 
tételes intézmény.
8. Valamely nemzet léteiéhez nem kívántatik 
a többiek elösmerése.
9. Egy valamennyi polgárosult nemzet képvi­
selőiből összealkotott nemzetközi törvényszék, 
méltó eszmény.
III. Az észjogból.
6IV. A magyar magánjogból.
1. Érvényes privilégiumot csak koronázott 
király adhat.
2. Nádori adományban csak nemesek része­
sülhettek.
3. Elzálogitott fekvőség, a régi magyar jog 
szerint, ingónak vétetett.
4. A nőszemélyek férjhezmenetel által jogi­
lag önállókká válnak
5. Ősi és öröklött vagyon közt lényeges kü- 
lömbség van
6. Az örökös kinevezése nem lényeges kelléke 
a végrendeletnek
71. Közigazgatási marasztaló határozat alap­
ján nem lehet végrehajtást elrendelni.
2. Jogérvényes ítélet exceptio rei judicataet 
állapit meg.
3. Sommás visszahelyezési perekben a bírói 
illetőséget nem az alperes lakása, hanem a per 
alatt levő ingatlanság fekvése szabályozza.
4 . Csak a felszámított perköltségek Ítélhetők
meg.
5. Egy külön semmitőszék szükségessége igen 
kérdéses.
6. A főeskü csak úgy kínálható vissza, ha mind 
a két fél az ügyről közvetlen tudomással bir.
7. A végrehajtás alá került ingatlanokat ter­
helő kétévi közadóhátralék a többi követelések 
felett előnynyel bírván, a két év a végrehajtást el­
rendelő végzés keltétől visszafelé számítandó, nem 
pedig az árverés napjától.
V. A polg. törvénykezésből.
81. A törvényszéki gyakorlat a magyar bünte­
tőjognak leggazdagabb forrása.
2. Bünkisérlet absolute alkalmatlan eszközök­
kel el nem követhető,
3. Korunk szellemének leginkább a szabad­
ságbüntetések felelnek meg.
4. Pártütés esetében kezességnek nincs helye.
5.  Esküdtszékek behozatala a bűnvádi perek­
ben kívánatos.
6. Esküveli bizonyításnak a büntető' eljárás­
ban hely nem adatik.
7. Makacsságból bűnvádi ügyekben senkit 
sem lehet elmarasztalni.
VI. A büntetőjog és eljárásból.
91. A váltó természeténél fogva formai-ügylet.
2. A forgatmány uj intézmény természeté­
vel bir.
3. A váltó természetét sem a szerződési, sem 
a papirpénzi elmélet teljesen ki nem fejti.
4. Az elévülést a bíró nem tartozik hivatalból 
tekintetbe venni.
5. Sommás végzés ellen egyedül kifogásoknak, 
s nem folyamodásnak, vagy fölebbvitelnek, van 
helye
6 A személyes végrehajtás a váltó hitelének 
emelésére nem szükséges.
7. A semmitőszék váltóügyekben nem illetékes.
VII. A váltójog és eljárásból.
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1. Az osztrák jogban szokásjognak csak úgy 
van ereje, ha a polg. törvénykönyv rá hivatkozik.
•2. Az örökbefogadás atyai hatalmat létesit.
3. Ajándék csak írott szerződés alapján léte­
síthető.
4 A kitagadás okát az örökösnek kell bizo­
nyítani.
5. A növekedőknek öröködési esetekben akkor 
van helye, ha örökösök határozatlan részekre van­
nak kinevezve
6. Örökségi szerződésnek csak házastársak 
közt van helye.
7. A 30 évi elbirtoklás a jogszerű cím kimu­
tatását nem kívánja meg.
VIII. Az osztrák jogból.
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IX. Az országászattanból.
1. A szabad köztársaság eszménye az állam­
formáknak
2. A kitünőjog kiterjed az állampolgár szemé­
lyére is.
3. A büntetés célja politikailag csak az elret­
tentés lehet.
4. Az állam léteiének íőbiztositéka az erkölcsi 
tartalom.
5. Az egyetemi tanszabadság nem lehet kor­
látlan.
6. A kormányzati közpoutitás csak helyes 
decentralisatio mellett válhatik előnyössé.
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X. Nemzetgazdaság és pénzügytanból.
1. Igazságos háború költségei termelők.
2. Egyedüli térmérő a munka; természet és 
tőke, mint eszköz és anyag, kisebb nagyobb mérv­
ben mindig véle járnak.
3. A földmivelés a conservativ, a kereskede­
lem pedig a progressiv szellem dajkája: mindket­
tőnek előnyeit és hátrányait a pénzüzlet egyesíti.
4. Lóversenyek nemzetgazdasági fontossága
vitás.
5. Nélkülözhetlen életszükségleti tárgyakra 
kivetett fogyasztási adó helytelen.
6. Az adópótlékok a vidéki és községi szük­
ségletek födözésére előnyösek.
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1. A születések szaporodása nem mindig ked­
vező közgazdasági állapotok jelzője.
2. A gépek általános használata honunkban, 
tekintve a nagy munkáshiányt, nem fenyeget tár­
salmi zavarokkal.
3. A magyar bortermelés világforgalmi jelen­
tőségre csak belterjesebb művelés által emelhető.
4. A malomipar csaknem egyedüli ága mű­
iparunknak, mely világforgalmi fontosságra emel­
kedett.
5. Az erdők aránytalan feloszlása Magyaror­
szág nagy részének égalji viszonyaira káros be­
folyással van.
6. Az osztrák magyar monarchia érdeke a 
szabad kereskedésre utal.
X I. A statistikából.



